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«Микроэкономика», базовый теоретический курс по направлению 
«Экономика», изучается студентами на первом курсе во втором семест-
ре, формируя теоретические основы экономических знаний. Он включен 
в базовую часть профессионального цикла ООП (основной образова-
тельной программы) «Экономика». Изучение данной дисциплины опи-
рается на знание основ математического анализа, обществознания, со-
циологии и истории. Курс «Микроэкономика» методологически необхо-
дим для успешного освоения ряда дисциплин: «Макроэкономика», 
«Эконометрика», «Институциональная экономика», «Теория отраслевых 
рынков», «Региональная экономика», «Математические модели в эконо-
мике». Целью курса является усвоение общих микроэкономических по-
нятий, изучение основных свойств моделей, описывающих потребление 
и производство, изучение типов рыночных структур. 
В задачи дисциплины входят: выработка навыков расчета микро-
экономических и социально-экономических показателей на основе типо-
вых методик и действующей нормативно-правовой базы; освоение мето-
дов микроэкономического анализа для принятия управленческих реше-
ний. Проектная деятельность студентов при изучении микроэкономики 
имеет ряд особенностей: широкий выбор реальных экономических про-
блем; выбор методов исследования, специфичных для микроэкономики; 
взаимосвязь с другими разделами экономической теории; необходимость 
глубокого использования математического аппарата; результаты проект-
ной деятельности могут быть представлены в виде экономико-
математических моделей, блок-схем, таблиц. 
Рассмотрим некоторые варианты проектных заданий по курсу 
«Микроэкономика». По теме «Теория потребительского выбора» сту-
дентам предлагается следующее задание: «Во многих странах существу-
ет практика защиты прав потребителей. Изучите и сравните, как реально 
она действует у нас в России и за рубежом». Данное задание выполняет-
ся малыми группами [5]. В результате возможно проведение перекрест-
ных дискуссий, при этом участники групп формулируют свои вопросы и 
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предложения относительно практики защиты прав потребителей (в каж-
дой конкретной стране). 
Одним из эффективных проектных заданий является составление 
условий задач по заданной теме [6]. Работа также происходит в малых 
группах. Каждая группа составляет условия нескольких задач по вы-
бранной теме, после решения которых происходит перекрестный обмен 
составленными задачами между различными группами. 
Так, например, по теме «Теория потребительского выбора» сту-
дентами были составлены следующие задачи. 
1. Пусть функция полезности потребителя имеет вид: U=X*Y 
Первоначальная цена товара Х равнялась 10 денежных единиц, 
цена товара Y 7 денежных единиц, доход потребителя равен 1000 де-
нежных единиц. Пусть цена товара Х повысилась и стала 20 денежных 
единиц.  
Необходимо найти: 
а) Изменение потребления товара Х, в том числе за счет эффекта 
дохода и эффекта замены, по Хиксу и по Слуцкому ; 
б) перекрестные эффекты изменения цены (по Хиксу и по Слуц-
кому); 
в) нарисовать кривые компенсированного спроса по Хиксу и по 
Слуцкому и обыкновенную кривую спроса для товара X; 
2. Пусть функция полезности потребителя имеет вид: U= X*Y 
Первоначальная цена товара Х равнялась 20 денежных единиц, 
цена товара Y- 6 денежных единиц., доход равен 4000 денежных единиц. 
Найти компенсирующую вариацию дохода, эквивалентную ва-
риацию дохода и изменение потребительского избытка, при снижении 
цены товара Х до 10 денежных единиц. 
По теме «Рыночный спрос» студентами были составлены сле-
дующие задачи. 
1. Пусть на рынке имеется 2 группы покупателей. Спрос первой 
группы на товар Х задан функцией P = 12 -2*X, второй группы – функ-
цией P = 17 – Х. 
Предложение описано функцией P = 6 + 2*X . 
Определить равновесную цену и равновесное количество товара Х. 
2. Пусть спрос на товар Х задан функцией Х = 16-2*Р. 
а) Определите, при какой цене коэффициент ценовой эластично-
сти спроса равен -0,5.  
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б) Определите ценовую эластичность спроса, если известно, что 
выручка продавцов составляет 30 денежных единиц. 
Для составления условий и решения подобного рода задач необ-
ходимо уметь строить экономико-математические модели, иметь глубо-
кие знания математического аппарата, выбирать эффективные методы 
исследования проблемы. 
При изучении темы «Теория производства, издержек и прибыли 
фирмы» студентам предлагается следующее проектное задание: оптимизи-
ровать финансовую деятельность выбранного ими предприятия на основе 
анализа основных производственных показателей [1]. При этом необходимо 
изучить теоретические аспекты анализа основных производственных пока-
зателей, рассмотреть понятия и значения основных производственных пока-
зателей, выбрать необходимые методологические основы анализа основных 
производственных показателей и оптимальные методы планирование ос-
новных финансовых показателей, а также провести анализ основных произ-
водственных показателей предприятия и выполнить анализ и оценку эконо-
мического потенциала предприятия, а также анализ и оценку финансовой 
деятельности предприятия. Исследование завершается рекомендациями по 
оптимизации финансовой деятельности предприятия. 
Данное задание позволяет научиться эффективно решать самый 
широкий круг экономических задач, оптимально выбирать методы ис-
следования проблемы, находить взаимосвязь с другими разделами эко-
номической теории, широко использовать в своих вычислениях матема-
тический аппарат. 
Таким образом, использование проектного метода в обучении 
курса «Микроэкономика» дает возможность студентам видеть практиче-
скую пользу от выполненных заданий, повышает интерес к данному 
предмету, развивает независимость, самостоятельность, критическое 
мышление, инициативу. 
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Социально-экономические перемены, происходившие в России в 
90-е гг. XX века, привели к необходимости появления новой профессио-
нальной деятельности – социальной работы, с помощью которой госу-
дарственный сектор и общественные организации объединили усилия 
для решения трудных жизненных ситуаций определенных групп населе-
ния, а также проблем общества в целом.  
Следует отметить, что в настоящее время социальная работа 
представляет собой сложный феномен, поскольку выступает одновре-
менно в нескольких аспектах: это и научная теория, и учебная дисцип-
лина, и профессия, и социальная деятельность. В связи с этим актуаль-
ной является проблема подготовки специалистов в области социальной 
работы с точки зрения обеспечения условий для осознания многоаспект-
ности этой профессии. В.Г. Бочарова подчеркивает, что социальная ра-
бота – профессия синтетическая, интегративная, межведомственная, 
предусматривающая благоприятные условия для непрерывного развития 
и самореализации личности на всех возрастных этапах и в разных сферах 
ее микросреды [1]. 
